






















れ週 2コマずつ学習する。半期で合計 30 回、一年
間で合計 60 回の授業がある。なお、中国語 1Aか











1 期生～ 3 期生までは、中国語に興味があるわけ
でなく、所謂不本意入学の学生も少なからずいたた
め、クラス内の雰囲気は、積極的に中国語を勉強す




































































































2 冊合わせて 50 課
閲読なし各課 10 頁程度














































































































この表 3から見ると、2009 年は 1 年次の春学期ま
での学習進度が第 16 課までと早いペースで進んで























1~3 発音全般。連続する 3 声の声調変化。
4 “ 吗 ” を使った疑問文。形容詞述語文






“也 ” と “ 都 ” の位置。





時間の言い方。時間を表す名詞や数量詞。“ 好吗 ” 用
いた質問。“是”構文 ⑵ 。介詞 “ 从 ” の目的語。









動作の進行。“ 呢 ” による省略疑問文。
主述構造が定語になるとき。
18 疑問文の復習。定語と構造助詞 “ 的 ”。定語の語順。
19 様態補語。前置目的語。
20 能願動詞
21 動作の完了。語気助詞 “ 了 ” ⑴。




24 時量補語。概数 “ 几 ” と “ 多 ”。
25 アスペクト助詞 “ 过 ”。動了補語。
26 無主語文。語気助詞 “ 了 ” ⑶ 。“ 从…到…” 構文。
27 動作の持続。構造助詞の “ 地 ”。“ 有的…有的…” 構文
28
動詞のアスペクト。状語と構造助詞の “ 地 ”。動詞の
“ 再 ” と “ 还 ”
29
“ 比 ” を用いた比較 ⑴ 。“ 有 / 没有 ” を用いた比較。“跟
…一样 ” を用いた比較。差量補語。
30 結果補語。結果補語 “ 好 ”。
31 結果補語 “ 到 ”,“ 在 ”,“ 住 ”。“ 一…就…”
32 比較の方法 4 種。語気助詞 “ 吧 ”“ 呢 ”“ 了 ”
33 単純方向補語。形容詞の重ね型。“ 要是…就…”。
34 可能補語。可能補語 “ 下 ”“ 了 ”“ 动 ”
35 複合方向補語。“ 不是…吗 ”。“ 又…又…”。
36 “ 是…的 ”。存現文。“ 多么…啊 ”。“ 只有…才 ” 構文。
37
補語の種類。副詞の “ 就 ” と “ 才 ”。構造助詞の “ 的 ”
“ 地 ”“ 得 ”
38 “把 ”構文。いくつかの特殊な“把 ”構文。“除了…以外 ”
39
意味上の受身文。“ 被 ” 構文。疑問代詞の任意指示。
“因为…所以…”“ 不但…而且…”
40





のため、中国語検定 4 級、3 級に合格するための必
要な文法事項は、ほとんど網羅されている。授業の
際に、1 年生で中国語検定 4 級合格、2 年生で 3 級











































刘珣 邓恩明 刘社会 编著 （1981）『实用汉语课本 第
一册』北京語言学院　商务印书馆
刘珣 邓恩明 刘社会 编著 （1981）『实用汉语课本 第
二册』北京語言学院　商务印书馆
刘珣 邓恩明 刘社会 编著 （1986）『实用汉语课本 第
三册』北京語言学院　商务印书馆
刘珣 邓恩明 刘社会 编著 （1987）『实用汉语课本 第
四册』北京語言学院　商务印书馆
刘珣 邓恩明 刘社会 编著 （1989）『实用汉语课本 第
五册』北京語言学院　商务印书馆
刘珣 邓恩明 刘社会 编著 （1990）『实用汉语课本 第
六册』北京語言学院　商务印书馆
(受付日：2017年10月31日、受理日2017年12月18日)
表 3 　2009 年度から 2016 年度入学の学生に対してテキストを利用して授業した回数
2009 年に
入学した学生






第 17 課から第 24 課 56
春
第 25 課から第 34 課
秋
第 35 課から第 40 課 50
2010 年入学
2010 年 1 年生 2011 年 2 年生
79
注１春
第 1 課から第 13 課
秋
第 14 課から第 23 課 52
春
第 24 課から第 29 課
秋
第 30 課から第 38 課 27
2011 年入学
2011 年 1 年生 2012 年 2 年生
94春
第 1 課から第 15 課
秋
第 16 課から第 25 課 54
春
第 26 課から第 37 課
秋
第 38 課から第 40 課 40
2012 年入学
2012 年 1 年生 2013 年 2 年生
93
春
第 1 課から第 15 課
秋
第 16 課から第 26 課 60
春
第 27 課から第 37 課
秋
第 38 課から第 40 課 33
2013 年入学
2013 年 1 年生 2014 年 2 年生
93春
第 1 課から第 12 課
秋
第 13 課から第 22 課 60
春
第 23 課から第 34 課
秋
第 35 課から第 40 課 33
2014 年入学
20014 年 1 年生 2015 年 2 年生
112春
第 1 課から第 12 課
秋
第 13 課から第 20 課 60
春
第 21 課から第 32 課
秋
第 33 課から第 40 課 52
2015 年入学




第 10 課から第 19 課 58
春
第 20 課から第 30 課
秋
第 31 課から第 40 課 49
2016 年入学
2016 年 1 年生 2017 年 2 年生
92春
第 1 課から第 12 課
秋
第 13 課から第 24 課 56
春
第 25 課から第 38 課
秋
第 39 課から第 40 課 36
注 1　 この年だけ、担当している授業科目が変更となり、6 Bの授業は週 1コマとなったため、授業数が極
端に少なくなっている。
